







I. Temat bloku: Zima wśród nas
II. Temat dnia: Święta tuż, tuż
III. Cele:
A. Ogólne
– doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
–  wdrażanie do korzystania z ćwiczeń w formie ustnej i pisemnej,
–  kształtowanie dokonywania pomiarów,
–  wdrażanie do samodzielnego liczenia w zakresie 100,
–  projektowanie prostych form użytkowych z określonych materiałów,
–  wspólne śpiewanie kolęd.
B. Operacyjne
Uczeń:
– rozumie przeczytany tekst,




zintegrowanych w klasie III,
Zima wśród nas
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– swobodnie wypowiada się na temat świąt w swoim domu,
– wie, jaka jest rola tradycji,
– samodzielnie zredaguje życzenia świąteczne,
– ćwiczy zasady pisowni wielkiej litery i zwrotów grzecznościowych,
– dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100,
– porównuje wyniki pomiarów z użyciem znaków <,>,=,
– wykorzystuje znane mu techniki plastyczne do wykonania kartki
świątecznej,
– śpiewa nowo poznaną kolędę Przybieżeli do Betlejem.
IV. Metody pracy:
– aktywizujące,
– oglądowe (elementy pomiaru),





– ilustracje ze zwyczajami świątecznymi, blok techniczny, papier
kolorowy, kredki, farby, wata, pasta do zębów, klej, tekst kolędy Przybie-
żeli do Betlejem, radio, płyta z kolędą.
VII. Zapis tematu do dziennika:
–  Swobodna wypowiedź dzieci na temat świąt Bożego Narodzenia.
Poznawanie tradycji świątecznych. Redagowanie tekstu życzeń świątecz-
nych. Porównywanie liczb za pomocą znaków <,>,=. Dodawanie w za-































































































































































































































1. Rozwiążcie krzyżówkę (załącznik nr 1).
2. Wypełnijcie luki w podanym tekście (załącznik nr 2).
3. Zaznaczcie obrazki przedstawiające dania wigilijne (załącznik nr 3).
4. Wykonajcie działania w pamięci (karta pracy nr 4 i 5).
5. Zaśpiewajmy kolędę.
Ocena aktywności uczniów na zajęciach
Zadanie domowe:




1. Inaczej kolacja wigilijna.
2. Drzewo z gwiazdą na czubku.
3. Wypatrujemy jej przed rozpoczęciem wigilijnej kolacji.
4. Chowamy pod obrus świąteczny.
5. Śpiewamy je w domu z rodziną i w kościele.
6. Migają na choince.











Wypełnij luki w podanym tekście.
Do wigilijnego stołu zasiadamy, gdy na
niebie zabłyśnie ..............................................
.................................................... Pod białym
.............................., którym nakryty jest stół,
znajduje się ..................................................
Do stołu zasiada cała.................................,
zostawiając jedno .......................................
Przed rozpoczęciem kolacji wszyscy łamią
..................... i składają sobie.........................












dużo prezentów pod choinką.
szczęścia,
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Karta pracy nr 3
Rozwiąż zadanie przy użyciu linijki.
Tomek i Jaś dostali pod choinkę kolejkę. Kolejka Tomka
składała się z 6 elementów o pewnej długości każdy, nato-
miast kolejka Jasia – z 7 elementów o pewnej długości. Ob-










Element z kolejki Tomka:
Element z kolejki Jasia:
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Z praktyki
Karta pracy nr 4
Rozwiąż zadanie.
Babcia Marysia upiekła 2 blaszki ciasteczek
Na jednej było 30 ciasteczek a na drugiej o 20 więcej. Póź-
niej postanowiła upiec jeszcze 3 blaszki ciasteczek
po 15 ciasteczek na każdej blaszce. Ile babcia upiekła
ciasteczek                                  a ile                           ?






Karta pracy nr  5
Rozwiąż zadanie tekstowe.
Były trzy choinki. Na pierwszej choince wisiało 26 bom-
bek, na drugiej o 6 bombek  więcej niż na choince pierw-
szej, zaś na choince trzeciej o 18 bombek mniej niż na
choince pierwszej i drugiej łącznie. Ile bombek jest na
choince drugiej i trzeciej? Ile bombek jest łącznie na
wszystkich choinkach?
Rozwiązanie:
Odpowiedź na pytanie 1:.........................................................
................................................................................................
................................................................................................






Zaznaczcie obrazki  przedstawiające dania wigilijne.
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Załącznik nr 4
